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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA"
(1967. S2EPT. 1.—1969. NOV. 1.)
DÉRI MIKLÓSNÉ
I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK
Magyar könyvtártudományi bibliográfia. [Kiad. az] Országos Széchényi
Könyvtár. KMK. Bp., 1. rész. 1962-64. (Szerk. Horváth Magda.) 1969. Házi
soksz. VIII, 143 p. — 2. rész. 1966—67, (Szerk. Somogyi Anna.) A magyar
hírlapokban megjelent könyvtári vonatkozású cikkek. 1968. NPI soksz.
VI, 68 p.
Kovács Máté: A Tanácsköztársaság könyvtári öröksége. = Könyvtáros.
1969. 123-132. p.
Kovács Máté: A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból
a szocializmusba való átmenet időszakában. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp.,
1967, MTA soksz. 20 p.
Havasi Zoltán: Tudománypolitikánk és könyvtárpolitikánk forradalmi
öröksége. Szeged, 1968, Szegedi Ny. 26 p. = jActa Universitatis Szegediensis
de Attila József nominatae. Acta bibliothecaria, 7/1.j
Sasvári Györgyné: A szocialista könyvtárügy rendszere Magyarországon.
— Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1967, 655—660. p.
Láng Imre: A könyvtárügy állami irányítóinak budapesti tanácskozása.
1967. nov. 27-30. = Könyvtári Figyelő. 1967. 413-417. p,
Pataky Ernő—Bereczky László: A tudományos és szakkönyvtári hálóza-
tok. (Közrem. Falk Henrikné, Mártyán Gyula stb.) Bp., 1968, KMK soksz.
41 p.
Héberger Károly — Balázs János — Kása Győző: Az egyetemi könyvtárak
állománygyarapítási tevékenységéről. — Felsőoktatási Szemle. 1967. 417—
420. p.
Vadász Elemérné: A szak- és tudományos könyvtárak munkatársainak
képzettsége. = Könyvtáros. 1968. 71—75. p.
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
Vértesy Miklós: Első nemzeti könyvtárunk. Az Egyetemi Könyvtár
szerepe a magyar könyvtárügy múltjában. = Könyvtáros. 1969. 269—271. p.
Pajkossy Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-től 1774-ig.
Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged) 63—88. p. |Klny.: Az Egyetemi Könyvtár év-
könyvei. IV. |
* Kiegészítés „Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei" I—IV. kötetében megjelent bibliog-
ráfiához.
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Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár a kapitalizmus kibontakozása
korában. Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged.) 115—164. p. jKlny.: Az Egyetemi
Könyvtár évkönyvei. IV.|
Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár épülete. = Budapest. 1969. 1. sz.
34-35. p.
VII. KATALÓGUSOK
Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17—18. századi katalógusai. Bp.,.
1968, (Szegedi Ny., Szeged.) 25—62. p. JKlny.: Az Egyetemi Könyvtár év-
könyvei. IV.)
VIII. OLVASÓSZOLGÁLAT, FORGALOM
Vértesy Miklós: Folyóirat-körözés az Egyetemi Könyvtárban 120 évvel
ezelőtt. = Magyar Könyvszemle. 1968. 270—271. p.
Déri Miklósné: Katalógushasználat az Egyetemi Könyvtárban. Bp., 1968,.
(Szegedi Ny., Szeged.) 7—24. p. ]Klny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.j
IX. RITKASÁGTÁR
Bezenyi Béláné: Egy deista köznemes a reformkorban. Bp., 1968, (Szegedi
Ny., Szeged.) 307—318. p. jKlny.: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.[
Donath Regina: Egy magyar főúr tervezete az ország rendezésére a török
hódoltság után. Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged.) 291-306. p. |Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV. I 
Horváth Lóránt: Ungarn betreffende alte deutsche Drucke der Buda-
pester Universitätsbibliotek. I. 1475—1600. Bp., 1968. (Szegedi Ny., Szeged.)
203—274. p. |Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. IV.|
Izsépy Edit: Ibrányi Mihály váradi kapitány szerepe Bethlen István 1636.
évi felkelésében. Bp., 1968, (Szegedi Ny., Szeged.) jKlny.: Az Egyetemi Könyv-
tár évkönyvei. IV.|
Tóth András: Kisnyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. = Magyar
Könyvszemle. 1968. 210-214. p.
Vértesy Miklós: Die Geschichte der Inkunabelsammlung der Universitäts-
bibliothek von Budapest. = Beiträge zur Inkunabelkunde. 1967. 3. Ser. 3. Heft.
109-123. p.
Vértesy Miklós: Török félholdas Corvinák. = Múzeumi Magazin. 1969.
3. sz. 15—16. p.
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI
Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült az
ELTE Könyvtárában, összeáll. Ákos Károly, Pelle József, Bezenyi Béláné.)
Bp. (Főv. Nyomdaipari Váll.) 6. 1965. (1967.) 108 p.; 7. 1966. (1968.) 125 p.
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A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp., Felsőokt. Jegyzetellátó*
30. Pelle József—Szilágyi István—Bezenyi Béláné: Szovjet filozófiai művek
magyar nyelven. (1917-1967.) Bibliográfia. 1968. 33 p.
31. Déri Miklósné—Pelle József: A neotomizmus marxista bírálatának bib-
liográfiája. 1968. 25 p. [Fénynyomat.]
32. Dümmerth Dezső: Schiller és a formaszépség eszméje. 1968. 18 p.
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Annales Bibliothecae Universitatis
de Rolando Eötvös nominatae. |Szerk. Mátrai László, Tóth András, Vértesy
Miklós.| IV. 1968. Bp„ 1968, (Szegedi Ny., Szeged,) 369 p.
[Ism.:] Csapodi Csaba: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Magyar
Könyvszemle. 1969. 3. sz. 297—300. p. — Bereczky László: Az Egyetemi
Könyvtár évkönyve. IV. 1968. = Könyvtáros. 1969. 307—308. p.
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